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1n order to develop the analysis method of structure and function of root system in sweet potato 
(争OJnoeabatatas Lam.) ， the formation process of root system were investigated using "Root model" 
which was contrived based on the pipe model theory. The Root model divided a root system into 
three parts clearly， tuberous roots， cylindrical roots and fine roots， and could show their root mass 
correctly according to the diameter class. Therefore， the Root model would be available to analyze 
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